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Bestelenmiş Şiirleriyle 
Yahya Kemal Konseri
“Ölümünün 50. yıldönümünde ‘Bestelen­
miş Şiirleriyle Yahya Kemal Konseri Dünden 
Bugüne’ resim sergimi onurlandırmanızı di­
lerim. 16 Ekim 2008 - 30 Ekim 2008, açılış 
16 Ekim Perşembe saat 17.30-20.00 Levent 
Tenis Kulübü Akasyalı Sk. No: 3, 4. Levent- 
Ist. Tel: (0212) 279 27 10." Güneş Ertinan 
sergisi konusunda şöyle diyor: “ 12. kişisel 
sergimde de giderek yok olan doğamızın zen­
ginliğini tablolarıma aktarmaktan huzur bul­
duğum kanısındayım. Umut ve hayallerim bit­
mediği müddetçe doğa resmi yapmaya de­
vam edeceğim.” Güneş Ertinan İstanbul’da 
doğmuş, İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirmiş. 
1986-1990 yılları arasında Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde Prof. Nuri Temizsoylu’dan 
eğitim görmüş. Avrupa’nın birçok ülkesinde 
incelemelerde bulunmuş: Kuzey ve Güney 
Amerika, Afrika, Rusya. Özellikle yağlıboya, 
kuru pastel çalışmalarında tanınmış. Yurtiçi 
ve yurtdışı koleksiyonlarında bulunan eserleri 
dikkati çekmiş. Kişisel sergileri arasında: 
Akbank Bahariye Sanat Galerisi (1989). Tur­
gut Pura Vakfı Sanat Galerisi (İzmir 1991 Ka­
sım), Devlet Demir Yolları Sanat Galerisi 
(1993 Ekim-Ankara), Bulgaristan Başkonso­
losluğunda (Lions yararına, İstanbul 1994 
Mart), Erenköy İş Bankası Sanat Galerisi 
(1994 Ekim), Uçurtma Galerisi’nde 1998 Ha­
luk Elbe Sanat Galerisi (Bodrum 1996 Mayıs), 
İstanbul Ortaköy 1997 Uçurtma Galerisi’nde, 
kasım ayında İstanbul Özden Sanat Galeri­
si’nde sergi. Ayrıca karma sergiler arasında: 
İzmir Coşku Sanat Galerisi, Barometre Sanat 
Galerisi (Kuşlar ve Atlar)... İstanbul’da “The 
Marmara Ofe//”nde sergi.
YAHYA KEMAL ANISINA - Ölümünün 50. 
yıldönümünde Yahya Kemal’in şiirleri üzerine 
bestelenmiş eserleri içeren “Yahya Kemal Kon­
seri" İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Sa- 
lonu’nda gerçekleşti. Solistler: Bekir Ünlü 
Ataer, Emrullah Şengüller (çello), Mahinur 
Özüstün (kemençe), Baki Kemancı (keman), 
Safinaz Rizeli (kanun), Yurdal Tokcan (ud), 
Volkan Yılmaz (ney), Fahrettin Yalkın (ritim), 
Ferruh Yarkın (ritim).
Sergi (Kasım-Aralık 2008) Repertuvarı: Rast 
Şarkı (Usul Sengin Semai), Şiir: Beste: Münir 
Nurettin Selçuk (Hafızın kabri olan bahçede 
bir gül varmış.. Rast Mersiye (Tamburi Ce­
mil’in ruhuna).. Mahur Şarkı (Usul Curcuna), 
Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste: Münir 
Nurettin Selçuk (Bir Gülşene vardık ki uzak 
mihr ile mehden).. Bayati Şarkı (Usul Curcu­
na), Şiir: Yahya Kemal Beyatlı; Bayati Şarkı 
(Usul: Curcuna) Şiir: Yahya Kemal Beyatlı. 
Beste: Selahattin Pınar; Uşşak Şarkı (Usul 
Serbest Yürük Semai), Şiir: Y. Kemal Beyat- 
lı. Beste: Süleyman Erguner; (Uşşak Gazel) 
Şiir: Yahya Kemal Beyatlı. Beste Münir Nu­
rettin Selçuk; Muhayyer Şarkı (Usul Düyek), 
Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste Münir Nu­
rettin Selçuk; Hicaz Şarkı, (Usul Müsem- 
men) Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste: Lemi 
Atlı; Hicaz Şarkı (Usul Semai), Şiir: Yahya Ke­
mal Beyatlı, Beste: Münir Nurettin Selçuk; Ni- 
havend Şarkı (Usul Sofyan), Şiir: Yahya Ke­
mal Beyatlı, Beste: Münir Nurettin Selçuk); 
Kürdili hicazkâr Şarkı (Usul Sofyan Yürük Se­
mai), Şiir: Yahya Kemal Beyatlı, Beste Münir 
Nurettin Selçuk.
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